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研究成果の概要（英文）：This Project aimed to continue and develop the Parthenon Project 
Japan led by Akira Mizuta between 1994-1996. The Parthenon Sculptures in the British 
Museum, London, and in the new Acropolis Museum, Athens, were closely examined. A 
comprehensive study on the art works and its background was carried out. The theme of 
this project is “The Ancient Greek Art History considered from the Asian Viewpoint”.  
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のとおり。J. Neils, ed., The Parthenon. 
From Antiquity to the Present, New York 
2005, pp. 199, 214, 219, 223; M. 
Cosmopoulos, ed., The Parthenon and its 
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C. Miller, Athens and  Persia in the F
ifth Century BC (Cambridge 1997) によ
る、古典期ギリシアにおけるペルシア文化
受容に関する再検証である。さらにJ. Boa
rdman, Persia and the West (London 200


























































2008年 1月 26日（筑波大学芸術学系棟） 






Margaret C. Miller （シドニー大学考古学
部） 
「Persians in Greek Imagination」 





































芳賀 京子（東北大学大学院 准教授） 
「神像と聖性－《アテナ・パルテノス》の場
合－」 
Alan Shapiro（The Johns Hopkins University, 
Professor） 
「テセウスとパルテノン神殿 Theseus and 
the Parthenon」 













2009 年 9 月 25 日（大英博物館 Dept. of 
Scientific Research） 
長田年弘 
「The Encounter of Gods and Mortals in 
Parthenon Frieze (パルテノン・フリーズに
おける神々と人間の対峙)」 
Giovanni Verri(The British Museum) 
「Recent discovery of ‘Egyptian Blue’ 


















2007年 10月 28 日（筑波大学芸術学系棟） 
「11月調査旅行役割分担打ち合わせ」 
「論文紹介および討論」 
Jeffrey M. Hurwit, The Parthenon and the 
Temple of Zeus at Olympia, in: J. M. Hurwit, 
M. Barringer et J. Hurwit (ed.), Periklean 
Athens and Its Legacy. Problems and 
Perspectives (Austin 2005) pp. 135-146. 
（中村るい） 
E. Simon, Die Mittelszene im Ostfries des 
Parthenon, Athenische Mitteilungen Bd. 97 
(1982) 127-144.（長田年弘） 
J. J. Pollitt, The Meaning of the Parthenon 
Frieze, in: D. Buitron-Olivier (ed.), The 
Interpretation of Architectural Sculpture 
in Greece and Rome (Baltimore 1993) pp. 
51-65.（長田年弘） 
Joan B. Connelly, Parthenon and Parthenoi: 
A Mythological Interpretation of the 
Parthenon Frieze, American Journal of 
Archaeology vol. 100, 1996, pp. 53-80. （長
田年弘） 
Ian Jenkins, The Parthenon Frieze and 
Perikles’ Cavalry of a Thousand, in : J. 
M. Hurwit, M. Barringer et J. Hurwit (ed.), 
Periklean Athens and Its Legacy. Problems 














2009年 6月 27日（東京藝術大学中央棟） 
長田年弘 
「Also Ten Tribal Units - The Grouping of 




























, Also Ten Tribal Units 
– The Grouping of Cavalry on the Parthenon 
North Frieze, Archaeological Institute of 
America. 110th Annual Meeting. Abstracts, 
32, 2008, 53-54.査読有 
③Toshihiro Osada
 
, The Honor of Orestes 
and the Cowardice of Aigisthos.Formation 
of the Social Ideal and Athenian 
Vase-Painting in the Early-Classical 
Period, Bulletin Antieke Beschaving, 
Annual Journal on Mediterranean 















, The Parthenon Inventories 
and Literate Aspects of  the Athenian 
Society in the Fifth Century BCE, KODAI, 










, Die Entmythologisier- 
ung des Alexandermosaiks an der Dar- 
stellung des Dareios, 13. Öster- 
reichischer Archäologentag, Salzburg 
(Austria), 25-27.2.2010. 
② Emiko Tanaka, Die Perspektiv des 
Parthenonfries, 13. Österreichischer 
















, A Reconstruction of 'the 
Regulations for Miletos,' IG I3  21: 
Toward Dating to the 420s and Proposing its 
Historical Context, 13th International 
Congress of Greek and Latin Epigraphy, 
2007/9/4, Oxford (The United Kingdom). 
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